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Este número da Revista Gestão
Organizacional (RGO) fecha o terceiro ano
em formato eletrônico, e marca o último
número da revista sendo produzida e gerida
pela Área de Ciências Sociais Aplicadas da
Unochapecó. A partir da próxima edição, será
editada e publicada como uma revista
interinstitucional, tendo como parceiras a
Unochapecó e a Udesc/Esag.
Espera-se desta parceria o fortalecimento
da RGO, na busca de ser uma referência em
publicação de artigos acadêmicos nas áreas
de Administração, Ciências Contábeis e
Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais.
Este número da RGO inicia com o artigo
de Noro e Abbade sobre gerenciamento de
projetos, onde os autores debatem acerca do
alinhamento dos diversos tipos de projetos das
empresas a uma boa escolha do líder de
projeto de acordo com suas competências.
Mondo e Costa trazem à discussão os
resultados de pesquisa no setor vinícola, onde
analisam as estratégias de marketing utilizadas
pelas vinícolas catarinenses, buscando verificar as
questões relativas ao composto de marketing.
O artigo de Nassif, Amaral, Pinto e Soares
apresenta os dados de pesquisa sobre os
aspectos que interferem na ação, no
comportamento e na gestão estratégica de
empreendedores. Como resultados
apresentam que os empreendedores baseiam
suas ações nas características e objetivos
pessoais e no ambiente interno e externo ao
empreendimento.
Rocha em seu artigo visa analisar algumas
teorias de internacionalização de empresas,
buscando determinar os principais meios de
entrada de empresas internacionais no Brasil,
assim como a identificação de barreiras e o
cenário atual do mercado de petróleo e gás.
O artigo de Tomazini e Macedo trata de
pesquisa que teve por objetivo investigar,
através da abordagem Psicodinâmica do
Trabalho, como os trabalhadores de um
Shopping Center vivenciam o seu trabalho.
Pires, Panhoca e Bandeira, através de seu
artigo, avaliam o relacionamento entre o
Modelo Dinâmico, que preconiza uma
reclassificação das contas do Balanço
Patrimonial, com a finalidade de se estabelecer
um perfil financeiro e uma análise de
tendência com o modelo de Valor Econômico
Agregado (EVA®) que verifica se o Retorno
sobre o Capital Empregado superou o Custo
Médio Ponderado de Capital, de forma a criar
valor para os acionistas.
Fettermann e Echeveste discutem o
processo de customização em massa e a
abordagem de desenvolvimento de produto
que suporta a customização de produtos, o
Design for Mass Customization (DFMC). As
técnicas do DFMC foram revisadas buscando
identificar alternativas para a promoção da
gestão do ciclo de vida do produto (PLM
Sustentável).
O artigo de Leite, Zanella, Serra, De Marco
e Tomaselli trabalha redes de supermercados,
analisando a competitividade do setor de
supermercados sob a ótica da Economia dos
Custos de Transação (ECT). Foram verificados
a forma de governança predominante na rede;
a concepção de uma rede; os nexus – vínculos
das transações e tipos de contratos; e os tipos
de custos de transação envolvidos.
Uma boa leitura a todos!
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